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En el presente artículo, se van a describir el marco legislativo y las características de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Extremadura. 
Dado que todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias de educación cada una de 
ellas ha legislado para su territorio. 
En la Comunidad de Castilla y León, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, previo dictamen del Consejo Escolar de 
Castilla y León, se publicó la normativa reguladora de los programas de cualificación profesional inicial 
mediante Orden EDU/1869/2009, de 22 de septiembre. 
En la Comunidad de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la disposición final tercera del Decreto 
231/2007, de 31 de julio, se regularon los programas de cualificación profesional inicial mediante Orden de 24 
de junio de 2008. 
Con el objetivo de regular los 
programas de cualificación 
profesional inicial en la 
Comunidad de Extremadura, se 
desarrolló la Orden de 16 de junio 
de 2008 y la Orden de 21 de junio 
de 2011, teniendo en cuenta el 
Consejo Escolar de Extremadura y 
en uso de las competencias 
atribuidas por la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
En la Figura 1, se recogen las 
diferentes normativas en los 
respectivos boletines oficiales. 
Como recoge la Figura 1, con 
respecto al marco normativo en la 
Comunidad de Castilla y León, en 
el artículo 12 del Decreto 
52/2007, de 17 de mayo, por el 
que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria 
Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad de Andalucía. 
•Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
Orden de 16 de junio de 2008, por la que se regulan 
los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
•Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el 
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
•Orden de 21 de junio de 2011, por la que se modifica la 
Orden de 18 de junio de 2008, por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Orden EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, por la que se 
regulan los programas de cualificación profesional inicial en 
la Comunidad de Castilla y León. 
•Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
de Castilla y León. 
•Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, por la que se regula la 
Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad de 
Castilla y León. 
Figura 1: Regulación de los programas de cualificación profesional inicial en 
Andalucía, Extremadura y Castilla y León. Fuente: Elaboración propia. 
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en la Comunidad de Castilla y León, se determina que la regulación y organización de los programas de 
cualificación profesional inicial se llevará a cabo por la Consejería competente en materia de educación de 
acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y el artículo 14 del Real Decreto 1631/2007, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
Inicialmente, los programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León fueron 
regulados por la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, estableciendo en su artículo 5 una estructuración 
curricular en dos niveles. 
El primer nivel comenzó su implantación en el curso lectivo 2008-2009 y el segundo en el siguiente curso 
lectivo, 2009-2010. El segundo nivel tenía que ajustarse a las características de la enseñanza secundaria para 
personas adultas en la Comunidad de Castilla y León, regulada mediante Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio. 
Con la intención de modificar determinados aspectos de la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril y concretar 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del segundo nivel de los programas de cualificación 
profesional inicial, se procedió a la derogación de la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, y a la aprobación de 
la Orden EDU/1869/2009. 
Por su parte, en la Comunidad de Andalucía, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, que establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en su 
artículo 22, regula la creación y autorización de los programas de cualificación profesional inicial por parte de la 
Consejería competente en materia de educación, con el objetivo de favorecer la inserción social educativa y 
laboral a los jóvenes mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
Asimismo, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, determina que la oferta de programas de cualificación 
profesional inicial en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y 
educativas del alumnado, permitiendo a los centros docentes ajustar sus contenidos a través de las 
adaptaciones curriculares que sean necesarias. 
En la Comunidad de Andalucía, los programas de cualificación profesional inicial se encuentran regulados por 
la Orden de 24 de junio de 2008, que define los programas de cualificación profesional inicial como una medida 
de atención a la diversidad para evitar el abandono escolar temprano y abrir nuevas expectativas de formación 
y de empleo a los jóvenes desescolarizados. 
Finalmente, en relación a la Comunidad de Extremadura, en el artículo 17 del Decreto 83/2007, de 24 de 
abril, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se definen los programas de cualificación profesional inicial de acuerdo a la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, definiendo los programas de 
cualificación profesional inicial como las enseñanzas encaminadas a proporcionar la educación y formación 
necesarias y suficientes para el desarrollo del potencial personal y la inclusión sociolaboral, facilitando la 
posibilidad de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el acceso a los ciclos 
formativos de grado medio. 
En la Comunidad de Extremadura, los programas de cualificación profesional inicial se regulan mediante la 
Orden de 16 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 21 de junio de 2011 que modifica ciertos aspectos. 
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En esta normativa, los programas de cualificación profesional inicial se conciben como los programas 
educativos cuya finalidad es la adquisición de las competencias necesarias para favorecer la inserción laboral, 
social y educativa, facilitando la obtención de la Titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
MODALIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL PRIMER NIVEL 
En este apartado, se van a describir y a comparar las principales características del primer nivel curricular 
(primer curso) de los programas de cualificación profesional inicial en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Castilla y León y Extremadura. 
 
 
Figura 2: Modalidades de primer nivel de PCPI en Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Fuente: Elaboración propia. 
 
El primer nivel de los programas, por término general, se agrupa en varias modalidades en función de las 
características del alumnado destinatario (Figura 2). En Castilla y León y Extremadura, se realiza una subdivisión 
que, si bien se nombra de forma diferente, presenta importantes similitudes. Tomando como referencia a 
Castilla y León, las modalidades del primer nivel de los programas de cualificación profesional inicial son las 
siguientes: 
 Iniciación profesional: dirigida al alumnado que quiere obtener una cualificación profesional y continuar 
su formación. 
 Taller profesional: dirigida a jóvenes con dificultades para adaptarse al medio escolar y que aspiran 
prioritariamente a obtener una cualificación profesional. 
 Iniciación profesional especial: dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales que hayan 
cursado la escolarización básica en centros educativos ordinarios o de educación especial, en función del 
respectivo diagnóstico. 
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Además, estos programas presentan una organización modular y se componen de dos tipos de módulos, a 
saber, módulos formativos de carácter general y módulos específicos (Figura 3). 
 
Figura 3: Organización del primer nivel de PCPI en Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Fuente: Elaboración propia.  
 
En este primer nivel de los programas, las tres comunidades presentan una serie de similitudes como se 
puede observar en la Figura 3: 
 Constan de módulos específicos que se refieren a las unidades de competencia pertenecientes a 
cualificaciones de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones que conducen a la obtención de una 
cualificación profesional.  
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 Incorporan una fase de prácticas en empresas mediante el módulo de formación en centros de trabajo 
(FCT). 
 
En la Comunidad de Andalucía, como se puede observar en la Figura 2, no existen diversas modalidades de 
programas de cualificación profesional inicial y de acuerdo con el Decreto 231/2007, de 31 de julio, los 
programas de cualificación profesional inicial incluyen tres tipos de módulos, a saber, módulos específicos, 
módulos de formación general y módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Los dos primeros tipos de módulos son obligatorios y pertenecen al primer nivel, 
mientras que el tercer tipo es de carácter voluntario y pertenece al segundo nivel. 
Los módulos de formación general tienen como objetivo desarrollar las competencias básicas a través de 
metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje y están 
formados por los siguientes módulos (Figura 3): módulo de proyecto emprendedor, módulo de participación y 
ciudadanía y módulo de libre configuración. 
Por su parte, en la Comunidad de Castilla y León, los módulos de carácter general son de dos tipos, por una 
parte, un módulo de desarrollo de las competencias básicas, integrado por un bloque lingüístico-social y un 
bloque científico-tecnológico y por otra parte, un módulo para favorecer la transición al mundo laboral, 
integrado por un bloque de formación para la inserción laboral y un bloque de prevención de riesgos y calidad 
medioambiental (Figura 3). 
Finalmente, en la Comunidad de Extremadura, de la misma manera que en Castilla y León, existen una serie 
de modalidades de programas de cualificación profesional inicial en función del alumnado destinatario, tal y 
como establece el apartado 10 del artículo 17 del Decreto 83/2007 (Figura 2). 
Con respecto a los módulos formativos de carácter general del primer nivel, incluyen la formación dirigida a 
desarrollar las competencias básicas y favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral, 
organizándose en una serie de módulos (Figura 3): 
 Módulo de aspectos básicos del ámbito de la comunicación: su objetivo es el desarrollo de las 
competencias básicas relacionadas con la comunicación lingüística. 
 Módulo de aspectos básicos del ámbito social: su objetivo es el desarrollo de las competencias básicas 
de autonomía e iniciativa personal, orientación y relaciones laborales, espíritu emprendedor y educación 
para la ciudadanía. 
 Módulo de aspectos básicos del ámbito científico-tecnológico: su objetivo es el desarrollo de las 
competencias básicas relacionadas con las matemáticas, conocimiento e interacción con el medio y la 
competencia digital. 
 
Como se ha podido observar, en las tres comunidades autónomas el primer nivel tiene una estructura 
modular similar, aunque cada comunidad otorgue un nombre diferente a cada módulo. Por lo general, el 
primer nivel de estos programas consta de dos tipos de módulos, por una parte, módulos específicos 
orientados a empezar a conocer una profesión, y por otra parte, módulos para continuar el desarrollo de las 
competencias básicas de los alumnos.  
Analizando con detalle las tres distribuciones horarias del primer nivel de los programas de cualificación 
profesional inicial en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León y Extremadura, que se pueden 
observar en la Figura 3, se extraen una serie de conclusiones, que se describen a continuación. 
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 En relación a la formación específica propia del perfil profesional: la comunidad  con mayor número de 
horas es Andalucía con 18 horas a la semana, seguida de Castilla y León con 17 horas (un 5,6% menos 
que Andalucía) y por último Extremadura con 15 horas (un 16,7% menos que Andalucía). 
 En la formación básica: la dedicación semanal en Andalucía es de once horas, en Castilla y León de doce 
horas y en Extremadura de diez horas. Por otra parte, cabe destacar que en todas las comunidades 
existe una hora de tutoría. 
 Una diferencia importante entre los primeros niveles de Andalucía y Castilla y León con el de 
Extremadura es que la duración total semanal es de 30 horas frente a las 26 horas de Extremadura (un 
13,3% menos). 
 Por último, todos los primeros niveles presentan una fase de formación en centros de trabajo (FCT), pero 
de distinta duración: 120 horas en Castilla y León, 100 horas mínimo en Andalucía y 75 horas en 
Extremadura (un 37,5% menos que en Castilla y León). 
ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL 
El segundo nivel/curso tiene el objetivo de proporcionar a los alumnos las competencias necesarias para 
adquirir el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, tal y como si hubieran finalizado esa etapa 
educativa de forma exitosa. 
 
Figura 4: Organización del segundo nivel de PCPI en Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Fuente: Elaboración propia.  
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En la Comunidad de Castilla y León, el segundo nivel de los programas de cualificación profesional inicial está 
organizado en tres ámbitos de conocimiento (Figura 4): ámbito de comunicación, científico-tecnológico y 
ámbito social. 
Por su parte, en la Comunidad de Andalucía, el segundo nivel se organiza de forma modular en torno a los 
tres ámbitos establecidos en el artículo 22.7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio y son los siguientes (Figura 4): 
módulo de comunicación, módulo social y módulo científico-tecnológico. 
Por último, en Extremadura, también se organiza de forma modular en tres ámbitos (Figura 4): ámbito de la 
comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico. 
Como se puede observar en la Figura 4, en las tres comunidades autónomas el segundo nivel tiene una 
estructura muy parecida, ya que se encuentra dividido en tres áreas: comunicación, social y científico-
tecnológica. La única diferencia entre los segundos niveles de estas comunidades, es la composición de cada 
una de las áreas, aunque las diferencias son poco significativas. 
Esto es debido, a que el segundo nivel en todas las comunidades autónomas persigue el mismo objetivo: que 
los alumnos obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  ● 
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